

























年 3 月中国人民銀行周総裁の IMF特別引き












































































































































































































































































































































































































































ワップ協定（a star-shaped system of swap 





























設当時、SDRの価値は金 1オンス =35 SDR
と表示されていたため、事実上 1  SDR= 1 ド
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（2011年 1 月 1 日現在、ドル41. 9％、ユーロ






















の第二次配分121億 SDR、そして2009年 8 月
第三次配分の1,612億 SDR である。また、
IMF協定の第 4次改正が2009年 8 月10日に発
効し、215億 SDRの特別配分が行われた。こ
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1 ）McCauley and Schenk［2014］によれば，国際
通貨制度改革の議論を行っている二つのグ
ループが存在するとしている。一つは，Marc 
Uzan が主宰する Reinventing Bretton Woods 
Committee，もう一つは The Palais-Royal Group
であり，元 IMF専務理事Michel Camdessus，元
フランス中央銀行理事・元 BIS 副専務理事
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この点では，Tommaso ［2010］, p. 9 も同断である。
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に SDRの配分率を引き続き決定した。」（p. 2 ）
22）Boughton［2001］は，これを契機に，SDRは
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32）The United State ［2009］, p. 116，国連の本報告
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33）Ocampo ［2010］, p. 6 .
34）UN ［2009］, pp. 64－70.
35）バンコール案或いは SDRに基礎を置いた国
際通貨金融システム改革構想については，アメ
リカ・マサチューセッツ大学 Political Economy 
Research Instituteに繋がる D’Arista［2005］，
Costabile［2007］等，今日でもポスト・ケイン
ズ派の考え方に繋がる研究者が賛同している。
